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Проблема лікування мозкового інсульту – одна з найважливіших у сучасній медицині. Зростання 
захворюваності на ішемічний інсульт (інфаркт головного мозку), в тому числі у осіб працездатного віку, 
призводить до значної інвалідизації та втрати працездатності. Це диктує необхідність пошуку нових засобів 
лікування інфаркту мозку. 
 Особливої уваги заслуговує препарат кортексин, який містить нейропептиди, амінокислоти та 
мікроелементи, має нейропротективні та репаративні властивості, виявляє високу специфічність до тканини 
головного мозку. Препарат також нормалізує співвідношення збуджуючих та гальмівних амінокислот у 
головному мозку, обмежує активність стрес-реалізуючої нейроендокринної системи, тобто чинить стрес-
протективну дію. 
 На базі неврологічного відділення №2 Сумської міської клінічної лікарні №4 було проведено 
дослідження. Обстежено 80 хворих на інфаркт головного мозку в гострому періоді. Усіх пацієнтів було 
поділено на дві групи: I група (40 хворих) отримувала традиційну терапію (базисне та диференційоване 
лікування ішемічного інсульту, з ноотропних засобів – переважно пірацетам). II група (40 хворих) отримувала 
базисну та диференційовану терапію ішемічного інсульту, з нейропротективною метою хворі цієї групи 
отримували кортексин по 10 мг внутрішньом’язово на протязі 10 діб. Пацієнти I та II груп були рівнозначними 
за важкістю стану та віковим діапазоном. Ступінь неврологічного дефіциту у пацієнтів оцінювався за 
оригінальною шкалою (Є.І.Гусєв, В.І.Скворцова, 1991 р.) у 1-й, 10-й та 20-й дні лікування. 
 При оцінці результатів лікування було відмічено більш швидке та виражене відновлення 
неврологічного дефіциту (геміпарез, афазія) у хворих II групи, що супроводжувалось суттєвим зростанням 
сумарного балу за вищезазначеною шкалою після лікування у порівнянні з пацієнтами I групи.  
 Таким чином, застосування кортексину при гострій церебральній ішемії є ефективним щодо 
відновлення втрачених функцій, тому доцільно використовувати цей препарат як нейропротектор у гострому 
періоді інфаркту мозку. 
 
 
